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前
稿
で
は
『
太
平
記
』
に
お
け
る
バ
サ
ラ
の
享
楽
を
検
討
し
た
が
（「
太
平
記
と
知
の
形
態
」
本
誌
三
三
号
、
後
に
『
平
安
朝
文
学
論
』
所
収
）、
本
稿
で
は
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
享
楽
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。『
平
家
物
語
』
の
新
し
さ
を
体
現
し
て
い
る
の
は
「
悪
人
」
清
盛
以
上
に
、
享
楽
を
堪
能
す
る
義
仲
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
享
楽
を
堪
能
す
る
義
仲
だ
か
ら
こ
そ
、
笑
い
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
の
で
あ
る
。
　
享
楽
と
は
何
か
。
そ
れ
は
生
に
留
ま
る
快
楽
と
は
異
な
り
、
死
を
も
恐
れ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
享
楽
が
破
滅
的
な
死
に
通
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
本
来
、
不
可
能
な
も
の
と
い
え
る
。
い
さ
さ
か
図
式
的
だ
が
、
宮
廷
儀
式
に
お
い
て
生
ま
れ
る
古
代
的
快
楽
、
戦
場
で
生
み
出
さ
れ
る
中
世
的
享
楽
、
遊
廓
で
提
供
さ
れ
る
近
世
的
歓
楽
と
い
っ
た
も
の
を
区
別
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
一
　
義
仲
に
お
け
る
享
楽
と
笑
い
　
「
主
上
々
皇
御
中
不
快
之
事
」（
第
一
本
）、「
判
官
与
二
位
殿
不
快
事
」（
第
六
末
）
な
ど
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
題
目
を
み
る
と
、「
不
快
」
は
生
存
本
能
を
か
き
立
て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
快
不
快
と
は
別
に
、
死
を
恐
れ
ぬ
と
こ
ろ
に
喜
び
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
享
楽
と
呼
ん
で
み
た
い
。
実
際
、
義
仲
の
死
の
場
面
は
享
楽
に
満
ち
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
実
盛
の
最
期
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
義
仲
が
死
と
い
う
享
楽
に
目
覚
め
る
の
は
、
実
盛
の
死
に
触
発
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
あ
ッ
ぱ
れ
、
お
の
れ
は
日
本
一
の
剛
の
者
と
く
ん
で
う
ず
な
れ
」
と
て
、
と
ッ
て
引
よ
せ
、
鞍
の
ま
へ
わ
に
お
し
つ
け
、
頸
か
き
き
ッ
て
捨
て
ン
げ
り
」。
手
塚
太
郎
、
郎
等
が
討
た
る
る
を
見
て
、
弓
手
に
ま
は
り
あ
ひ
、
鎧
の
草
摺
ひ
き
あ
げ
て
二
刀
さ
し
、
よ
木
曾
義
仲
と
享
楽
　
― 
平
家
物
語
試
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わ
る
処
に
く
ん
で
落
つ
。
斎
藤
別
当
、
こ
こ
ろ
は
た
け
く
思
へ
ど
も
、
い
く
さ
は
し
つ
か
れ
ぬ
、
其
上
老
武
者
で
は
あ
り
、
手
塚
が
下
に
な
り
に
け
り
。
又
手
塚
が
郎
等
お
く
れ
馳
に
出
で
来
た
る
に
頸
と
ら
せ
、
木
曾
殿
の
御
ま
へ
に
馳
参
ッ
て
、「
光
盛
こ
そ
奇
異
の
く
せ
者
く
ん
で
討
ッ
て
候
へ
。
侍
か
と
見
候
へ
ば
、
錦
の
直
垂
を
着
て
候
。
大
将
軍
か
と
見
候
へ
ば
、
つ
づ
く
勢
も
候
は
ず
。
名
の
れ
名
の
れ
と
せ
め
候
つ
れ
ど
も
、
終
に
名
の
り
候
は
ず
。
声
は
板
東
声
で
候
つ
る
」
と
申
せ
ば
、
木
曾
殿
、「
あ
ッ
ぱ
れ
、
是
は
斎
藤
別
当
で
あ
る
ご
ざ
ん
め
れ
…
」 
（
新
日
本
古
典
大
系
『
平
家
物
語
』
巻
七
・
実
盛
）
　
義
仲
は
、
老
齢
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
勇
敢
に
戦
っ
て
死
ん
だ
敵
将
を
讃
え
る
。
敵
将
の
正
体
は
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、
そ
の
同
一
性
を
証
明
す
る
の
は
「
声
」
の
よ
う
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
義
仲
は
死
を
覚
悟
し
て
戦
う
老
武
者
の
享
楽
に
惹
か
れ
て
い
る
。
実
盛
は
髪
を
染
め
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
も
戦
う
享
楽
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
　
義
仲
が
都
の
貴
族
を
嘲
弄
す
る
の
は
、
武
者
の
享
楽
に
惹
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
宮
廷
の
権
威
な
ど
平
然
と
無
視
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。或
時
、
猫
間
中
納
言
光
高
卿
と
い
ふ
人
、
木
曾
に
の
給
ひ
あ
は
す
べ
き
事
あ
ッ
て
お
は
し
た
り
け
り
。
郎
等
ど
も
、「
猫
間
殿
の
見
参
に
い
り
、
申
べ
き
事
あ
り
と
て
入
ら
せ
給
ひ
て
候
」
と
申
け
れ
ば
、
木
曾
大
に
わ
ら
ッ
て
、「
猫
は
人
に
げ
ん
ざ
う
す
る
か
」。「
是
は
猫
間
の
中
納
言
殿
と
申
公
卿
で
わ
た
ら
せ
給
ふ
。
御
宿
所
の
名
と
お
ぼ
え
候
」
と
申
け
れ
ば
、
木
曾
、「
さ
ら
ば
」
と
て
対
面
す
。
猶
も
猫
間
殿
と
は
え
言
は
で
、「
猫
殿
の
ま
れ
ま
れ
わ
い
た
る
に
、
物
よ
そ
へ
」
と
ぞ
の
給
ひ
け
る
。
中
納
言
、
是
を
聞
い
て
、「
た
だ
今
あ
る
べ
う
も
な
し
」
と
の
給
へ
ば
、「
い
か
が
、
け
ど
き
に
わ
い
た
る
に
、
さ
て
は
あ
る
べ
き
」。
何
も
あ
た
ら
し
き
物
を
無
塩
と
言
ふ
と
心
え
て
、「
こ
こ
に
ぶ
え
ん
の
ひ
ら
た
け
あ
り
。
と
う
と
う
」
と
急
が
す
。 
（
巻
八
・
猫
間
）
　
質
素
な
が
ら
大
食
の
義
仲
に
と
っ
て
食
事
も
ま
た
享
楽
的
な
も
の
と
な
る
。
義
仲
は
「
猫
」
と
い
う
語
、
そ
し
て
「
鼓
」
と
い
う
語
を
享
楽
化
す
る
。
鼓
判
官
が
後
白
河
院
の
威
光
を
帯
び
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
義
仲
は
嘲
弄
し
て
や
ま
な
い
。
木
曾
の
左
馬
頭
の
も
と
へ
、
法
皇
よ
り
御
使
あ
り
。「
狼
藉
し
づ
め
よ
」
と
仰
下
さ
る
。
を
鼓
判
官
と
言
ふ
は
、
よ
ろ
づ
の
人
に
う
た
れ
た
う
か
、
は
ら
れ
た
う
た
か
」
と
ぞ
と
う
た
り
け
る
。
朝
泰
、
返
事
に
及
ば
ず
、
院
御
所
に
帰
り
参
ッ
て
、「
義
仲
を
こ
の
者
で
候
。
只
今
朝
敵
に
な
り
候
な
ん
ず
。
急
ぎ
追
討
せ
さ
せ
給
へ
」
と
申
け
れ
ば
、
法
皇
、
さ
ら
ば
し
か
る
べ
き
武
士
に
も
仰
付
ら
れ
ず
し
て
、
山
の
座
主
・
寺
の
長
吏
に
仰
ら
れ
て
、
山
・
三
井
寺
の
悪
僧
ど
も
を
召
さ
れ
け
り
。
公
卿
・
殿
上
人
の
召
さ
れ
け
る
勢
と
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申
は
、
む
か
へ
つ
ぶ
て
・
い
ん
ぢ
、
い
ふ
か
ひ
な
き
辻
冠
者
原
・
乞
食
法
師
ど
も
な
り
け
り
。（
中
略
）
木
曾
大
に
い
か
ッ
て
、「
わ
れ
信
濃
を
出
し
時
、
麻
績
・
会
田
の
い
く
さ
よ
り
は
じ
め
て
、
北
国
に
は
砥
浪
山
・
黒
坂
・
篠
原
、
西
国
に
は
福
立
寺
縄
手
・
さ
さ
の
せ
ま
り
・
板
倉
が
城
を
責
し
か
ど
も
、
い
ま
だ
敵
に
う
し
ろ
を
見
せ
ず
。
た
と
ひ
た
と
ひ
十
善
帝
王
に
ま
し
ま
す
と
も
、
甲
を
脱
ぎ
弓
を
は
づ
い
て
、
降
人
に
は
え
こ
そ
参
る
ま
じ
け
れ
…
」 
（
巻
八
・
鼓
判
官
）
　
「
い
ま
だ
敵
に
う
し
ろ
を
見
せ
ず
」
と
い
う
の
が
義
仲
の
行
動
原
理
に
ち
が
い
な
い
。
後
に
義
仲
は
「
主
上
に
や
な
ら
ま
し
、
法
皇
に
や
な
ら
ま
し
」
と
ま
で
口
に
し
て
い
る
（
巻
八
・
法
住
寺
合
戦
）。
王
権
の
権
威
を
平
然
と
無
視
す
る
点
で
、
義
仲
は
バ
サ
ラ
の
先
駆
と
い
え
る
（「
カ
ラ
カ
ラ
ト
打
笑
ヒ
、
何
ニ
院
ト
云
フ
カ
、
犬
ト
云
カ
、
犬
ナ
ラ
バ
射
テ
落
サ
ン
ト
云
」『
太
平
記
』
巻
二
三
）。「
い
ふ
か
ひ
な
き
辻
冠
者
原
・
乞
食
法
師
ど
も
」は
王
権
の
権
威
に
靡
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、炎
上
し
て
す
べ
て
が
享
楽
に
飲
み
込
ま
れ
る
。「
武
士
の
下
部
ど
も
に
衣
裳
皆
は
ぎ
と
ら
れ
、
ま
ッ
ぱ
だ
か
で
立
た
れ
た
り
。
十
一
月
十
九
日
の
あ
し
た
な
れ
ば
、
河
原
の
風
さ
こ
そ
す
さ
ま
じ
か
り
け
め
。（
中
略
）
見
る
人
み
な
手
を
た
た
い
て
わ
ら
ひ
あ
へ
り
」
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
　
義
仲
の
乳
母
子
の
自
死
は
勇
ま
し
い
。
義
仲
が
討
た
れ
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
殉
じ
る
こ
と
に
な
る
。
い
た
手
な
れ
ば
、
ま
ッ
か
う
を
馬
の
か
し
ら
に
あ
て
て
、
う
つ
ぶ
し
た
ま
へ
る
処
に
、
石
田
が
郎
等
二
人
落
あ
う
て
、
つ
ひ
に
木
曾
殿
の
頸
を
ば
と
ッ
て
ン
げ
り
。
太
刀
の
さ
き
に
つ
ら
ぬ
き
、
た
か
く
さ
し
あ
げ
、
大
音
声
を
あ
げ
て
、「
此
日
ご
ろ
日
本
国
に
聞
え
さ
せ
給
ひ
つ
る
木
曾
殿
を
ば
、
三
浦
の
石
田
の
次
郎
為
久
が
討
ち
奉
た
る
ぞ
や
」
と
な
の
り
け
れ
ば
、
今
井
四
郎
い
く
さ
し
け
る
が
、
こ
れ
を
聞
き
、「
い
ま
は
た
れ
を
か
ば
は
む
と
て
か
、
い
く
さ
を
も
す
べ
き
。
こ
れ
を
見
た
ま
へ
、
東
国
の
殿
原
、
日
本
一
の
剛
の
者
の
自
害
す
る
手
本
」
と
て
、
太
刀
の
さ
き
を
口
に
ふ
く
み
、
馬
よ
り
さ
か
さ
ま
に
と
び
落
、
つ
ら
ぬ
か
ッ
て
ぞ
失
せ
に
け
る
。
さ
て
こ
そ
粟
津
の
い
く
さ
は
な
か
り
け
れ 
（
巻
九
・
木
曾
最
期
）
　
垂
直
に
貫
か
れ
る
自
死
こ
そ
最
高
の
享
楽
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
享
楽
が
現
前
し
て
し
ま
っ
た
以
上
は
合
戦
が
実
際
に
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
霞
ん
で
し
ま
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
義
仲
の
享
楽
は
二
人
だ
け
に
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
木
曾
殿
、
今
井
が
手
を
と
ッ
て
の
給
ひ
け
る
は
、「
義
仲
、
六
条
河
原
で
い
か
に
も
な
る
べ
か
り
つ
れ
ど
も
、
な
ん
ぢ
が
ゆ
く
へ
の
恋
し
さ
に
、
お
ほ
く
の
敵
の
中
を
か
け
割
ッ
て
、
こ
れ
ま
で
は
の
が
れ
た
る
な
り
」。
今
井
四
郎
、「
御
定
ま
こ
と
に
か
た
じ
け
な
う
候
。
兼
平
も
勢
田
で
打
死
つ
か
ま
つ
る
べ
う
候
つ
れ
共
、
御
ゆ
く
へ
の
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
、
こ
れ
ま
で
ま
ゐ
ッ
て
候
」
と
ぞ
申
し
け
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る
。（
中
略
）「
さ
て
は
よ
い
敵
ご
ざ
ん
な
れ
。
お
な
じ
う
死
な
ば
、
よ
か
ら
う
敵
に
か
け
あ
う
て
、
大
勢
の
中
で
こ
そ
打
死
を
も
せ
め
」
と
て
ま
ッ
さ
き
に
す
す
み
け
れ
。（
中
略
）
木
曾
殿
の
た
ま
ひ
け
る
は
、「
義
仲
宮
こ
に
て
い
か
に
も
な
る
べ
か
り
つ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
が
れ
く
る
は
、
汝
と
一
所
で
死
な
ん
と
思
ふ
為
也
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
討
た
れ
ん
よ
り
も
、
一
と
こ
ろ
で
こ
そ
打
死
を
も
せ
め
」 
（
巻
八
・
木
曾
最
期
）
　
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
二
人
の
共
通
の
思
い
は
「
一
と
こ
ろ
で
」
の
討
ち
死
に
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
巴
も
ま
た
排
除
さ
れ
る
。
五
騎
が
内
ま
で
巴
は
討
た
れ
ざ
り
け
り
。
木
曾
殿
、「
お
の
れ
は
と
う
と
う
、
女
な
れ
ば
、
い
づ
ち
へ
も
ゆ
け
。
我
は
打
死
に
せ
ん
と
思
ふ
な
り
。
も
し
人
手
に
か
か
ら
ば
、
自
害
を
せ
ん
ず
れ
ば
、
木
曾
殿
の
最
後
の
い
く
さ
に
、
女
を
具
せ
ら
れ
た
り
け
り
な
ン
ど
言
は
れ
ん
事
も
し
か
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ど
も
、
な
ほ
落
ち
も
ゆ
か
ざ
り
け
る
が
、
あ
ま
り
に
言
は
れ
奉
て
、「
あ
ッ
ぱ
れ
、
よ
か
ら
う
か
た
き
が
な
。
最
後
の
い
く
さ
し
て
見
せ
奉
ら
ん
」
と
ひ
か
へ
た
る
と
こ
ろ
に
、
武
蔵
国
に
聞
え
た
る
大
ぢ
か
ら
、
恩
田
の
八
郎
師
重
、
三
十
騎
ば
か
り
で
出
で
き
た
り
。 
（
巻
八
・
木
曾
最
期
）
　
「
お
の
れ
は
と
う
と
う
、
女
な
れ
ば
、
い
づ
ち
へ
も
ゆ
け
」
と
は
自
ら
の
享
楽
か
ら
巴
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
言
葉
だ
が
、
巴
と
い
う
享
楽
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
言
葉
に
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、「
巴
そ
の
中
へ
か
け
入
、
恩
田
の
八
郎
に
お
し
並
べ
て
む
ず
と
と
ッ
て
ひ
き
落
し
、
わ
が
の
ッ
た
る
鞍
の
前
輪
に
お
し
つ
け
て
、
ち
ッ
と
も
は
た
ら
か
さ
ず
、
頸
ね
ぢ
き
ッ
て
す
て
て
ン
げ
り
」
と
あ
る
通
り
、
巴
自
身
が
凄
ま
じ
い
享
楽
を
体
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
井
の
四
郎
・
木
曾
殿
、
主
従
二
人
に
な
ッ
て
の
た
ま
ひ
け
る
は
、「
日
来
は
な
に
と
も
お
ぼ
え
ぬ
鎧
が
、
け
ふ
は
お
も
う
な
ッ
た
る
ぞ
や
」。
今
井
四
郎
申
け
る
は
、「
御
身
も
い
ま
だ
つ
か
れ
さ
せ
た
ま
は
ず
。
御
馬
も
よ
わ
り
候
は
ず
。
な
に
に
よ
ッ
て
か
一
両
の
御
き
せ
な
が
を
お
も
う
は
お
ぼ
し
め
し
候
べ
き
。
そ
れ
は
御
方
に
御
勢
が
候
は
ね
ば
、
臆
病
で
こ
そ
さ
は
お
ぼ
し
め
し
候
へ
。
兼
平
一
人
候
と
も
、
余
の
武
者
千
騎
と
お
ぼ
し
め
せ
。
矢
七
八
候
へ
ば
、
し
ば
ら
く
ふ
せ
き
矢
仕
ら
ん
。
あ
れ
に
見
え
候
、
粟
津
の
松
原
と
申
。
あ
の
松
の
中
で
御
自
害
候
へ
」
と
て
、
う
ッ
て
ゆ
く
程
に
、
又
あ
ら
手
の
武
者
五
十
騎
ば
か
り
出
で
き
た
り
。
 
（
巻
八
・
木
曾
最
期
）
　
享
楽
と
は
物
へ
の
同
化
と
い
っ
て
よ
い
。
兼
平
は
論
理
的
に
説
得
す
る
が
、
こ
の
と
き
義
仲
は
冷
た
く
重
い
「
も
の
」
に
な
ろ
う
と
し
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て
い
る
の
で
あ
る
。
次
々
と
現
れ
る
新
手
の
武
者
た
ち
は
義
仲
と
今
井
の
享
楽
を
疎
外
し
、
繰
り
延
べ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
　
な
お
、
義
仲
に
つ
い
て
は
水
原
一
『
平
家
物
語
の
形
成
』（
加
藤
中
道
館
、
一
九
七
一
年
）、
高
木
信
『
平
家
物
語
・
想
像
す
る
語
り
』（
森
話
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
大
津
雄
一
『
軍
記
と
王
権
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
に
論
が
あ
る
。
大
津
「
義
仲
考
」
に
よ
れ
ば
義
仲
は
物
語
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
他
者
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
こ
そ
享
楽
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
破
滅
的
な
享
楽
は
、
共
同
体
の
物
語
を
は
み
出
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
二
　
享
楽
と
知
―
―
覚
明
　
ピ
エ
ー
ル
・
コ
フ
マ
ン
『
フ
ロ
イ
ト
・
ラ
カ
ン
事
典
』（
佐
々
木
孝
次
監
訳
、
弘
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
れ
ば
、「
知
は
享
楽
の
断
念
の
代
価
」
だ
が
、
義
仲
の
正
反
対
に
あ
る
の
は
覚
明
の
知
で
あ
ろ
う
。
木
曾
殿
、
国
の
案
内
者
を
召
し
て
、「
あ
れ
は
、
い
づ
れ
の
宮
と
申
ぞ
。
い
か
な
る
神
を
崇
奉
ぞ
」。「
八
幡
で
ま
し
ま
し
候
。
や
が
て
此
所
は
八
幡
の
御
領
で
候
」
と
申
。
木
曾
大
に
悦
ン
で
、
手
書
に
具
せ
ら
れ
た
る
大
夫
房
覚
明
を
召
し
て
、「
義
仲
こ
そ
幸
に
新
八
幡
の
御
宝
殿
に
近
付
奉
て
、
合
戦
を
と
げ
む
と
す
れ
。
い
か
さ
ま
に
も
今
度
の
い
く
さ
に
は
、
相
違
な
く
勝
ぬ
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
。
さ
ら
ん
に
と
ッ
て
は
、
且
は
後
代
の
た
め
、
且
は
当
時
の
祈
祷
に
も
、
願
書
を
一
筆
か
い
て
ま
ゐ
ら
せ
ば
や
と
思
ふ
は
い
か
に
」。
覚
明
、「
尤
然
る
べ
う
候
」
と
て
、
馬
よ
り
お
り
て
か
か
ん
と
す
。 
（
巻
七
・
願
書
）
　
「
悦
び
」
こ
そ
義
仲
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
「
一
筆
か
く
」
の
が
覚
明
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
馬
か
ら
下
り
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
。
此
覚
明
は
、
も
と
儒
家
の
者
也
。
蔵
人
道
広
と
て
、
勧
学
院
に
あ
り
け
る
が
、
出
家
し
て
最
乗
房
信
救
と
ぞ
名
の
り
け
る
。
常
は
、
南
都
へ
も
通
ひ
け
り
。
一
と
せ
高
倉
宮
の
、
園
城
寺
に
入
ら
せ
給
ひ
し
時
、
牒
状
を
山
・
奈
良
へ
つ
か
は
し
た
た
り
け
る
に
、
南
都
の
大
衆
、
返
牒
を
ば
此
信
救
に
ぞ
か
か
せ
た
り
け
る
。「
清
盛
は
平
氏
の
糟
糠
、
武
家
の
塵
芥
」
と
か
い
た
り
し
を
、
太
政
入
道
大
に
い
か
ッ
て
、「
何
条
其
信
救
法
師
め
が
、
浄
海
を
平
氏
の
ぬ
か
か
す
、
武
家
の
ち
り
あ
く
た
と
か
く
べ
き
様
は
い
か
に
。
其
法
師
め
か
ら
め
と
ッ
て
死
罪
に
お
こ
な
へ
」
と
の
給
ふ
間
、
南
都
を
ば
逃
て
北
国
へ
落
く
だ
り
、
木
曾
殿
の
手
書
し
て
、
大
夫
房
覚
明
と
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ぞ
名
の
り
け
る
。 
（
巻
七
・
願
書
）
　
死
を
恐
れ
ず
に
戦
う
の
が
覚
明
の
仕
事
で
は
な
い
、
名
前
を
変
え
て
逃
げ
延
び
、
書
き
続
け
る
の
が
覚
明
の
仕
事
で
あ
る
。「
爰
に
頃
の
年
よ
り
こ
の
か
た
、
平
相
国
と
い
ふ
者
あ
り
。
四
海
を
管
領
し
て
、
万
民
を
悩
乱
せ
し
む
。
是
既
仏
法
の
怨
、
王
法
の
敵
也
」
と
綴
っ
て
い
る
。
手
書
に
具
せ
ら
れ
た
る
大
夫
房
覚
明
申
け
る
は
、「
山
門
の
衆
徒
は
三
千
人
候
。
必
ず
一
味
同
心
な
る
事
は
候
は
ず
。
皆
思
々
心
々
に
候
也
。
或
は
源
氏
に
つ
か
へ
ん
と
い
ふ
衆
徒
も
候
ら
ん
。
或
は
又
平
家
に
同
心
せ
ん
と
い
ふ
大
衆
も
候
ら
ん
。
牒
状
を
つ
か
は
し
て
御
覧
候
へ
。
事
の
や
う
、
返
牒
に
見
え
候
は
ん
ず
ら
む
」
と
申
け
れ
ば
、「
此
儀
尤
し
か
る
べ
し
。
さ
ら
ば
か
け
」
と
て
、
覚
明
に
牒
状
か
か
せ
て
、
山
門
へ
お
く
る
。 
（
巻
七
・
木
曾
山
門
牒
状
）
　
覚
明
は
も
っ
ぱ
ら
「
手
書
」
と
し
て
連
れ
立
つ
が
、「
思
々
心
々
」
の
分
裂
を
見
逃
さ
な
い
。「
乞
願
は
、
三
千
の
衆
徒
、
神
の
た
め
、
仏
の
た
め
、
国
の
た
め
、
君
の
為
に
、
源
氏
に
同
心
し
て
、
凶
徒
を
誅
し
、
鴻
化
に
浴
せ
ん
」
と
綴
っ
て
い
る
。
木
曾
、
家
子
・
郎
等
召
あ
つ
め
て
評
定
す
。「
抑
義
仲
、
一
天
の
君
に
む
か
ひ
奉
て
軍
に
は
勝
ぬ
。
主
上
に
や
な
ら
ま
し
、
法
皇
に
や
な
ら
ま
し
。
主
上
に
な
ら
う
ど
思
へ
ど
も
、
童
に
な
ら
む
も
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
法
皇
に
な
ら
う
ど
思
へ
ど
も
、
法
師
に
な
ら
む
も
を
か
し
か
る
べ
し
。
よ
し
よ
し
さ
ら
ば
関
白
に
な
ら
う
」
ど
申
せ
ば
、
手
書
に
具
せ
ら
れ
た
る
大
夫
房
覚
明
申
け
る
は
、「
関
白
は
大
織
冠
の
御
末
、
藤
原
氏
こ
そ
な
ら
せ
給
へ
。
殿
は
源
氏
で
わ
た
ら
せ
給
ふ
に
、
そ
れ
こ
そ
叶
ひ
候
ま
じ
け
れ
」。「
其
上
は
力
及
ば
ず
」
と
て
、
院
の
御
厩
の
別
当
に
お
し
な
ッ
て
、
丹
後
国
を
ぞ
知
行
し
け
る
。 
（
巻
八
・
法
住
寺
合
戦
）
　
覚
明
が
義
仲
に
反
対
す
る
の
は
、
宮
廷
の
「
知
」
に
通
じ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
「
知
」
ゆ
え
に
覚
明
は
生
き
延
び
る
の
で
あ
る
。
義
仲
の
享
楽
は
覚
明
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
交
差
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
て
い
る
。
享
楽
と
知
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
「
仏
法
の
怨
、
王
法
の
敵
」
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
覚
明
に
つ
い
て
は
梶
原
正
昭
「
軍
僧
と
い
く
さ
物
語
」（『
軍
記
文
学
の
位
相
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
が
あ
り
、
示
唆
に
富
む
。
　
義
仲
の
傍
に
覚
明
が
い
た
よ
う
に
、
清
盛
の
傍
に
は
重
盛
が
お
り
、
言
説
を
繰
り
広
げ
る
。
御
栄
花
残
る
所
な
け
れ
ば
、
お
ぼ
し
め
す
事
あ
る
ま
じ
け
れ
共
、
子
々
孫
々
ま
で
も
繁
昌
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
う
候
へ
。
父
祖
の
善
悪
は
必
子
孫
に
及
と
見
え
て
候
。
積
善
の
家
に
余
慶
あ
り
、
積
悪
の
門
に
余
殃
と
ど
ま
る
と
こ
そ
承
は
れ
。 
（
巻
二
・
小
教
訓
）
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聖
徳
太
子
十
七
ケ
条
の
御
憲
法
に
、「
人
皆
心
あ
り
。
心
お
の
お
の
執
あ
り
。
彼
を
是
し
、
我
を
非
し
、
我
を
是
し
、
彼
を
非
す
。
是
非
の
理
、
誰
か
よ
く
定
む
べ
き
。
相
共
に
賢
愚
也
、
環
の
ご
と
く
し
て
端
な
し
。
こ
こ
を
も
ッ
て
設
人
い
か
る
云
共
、
か
へ
ッ
て
我
と
が
を
お
そ
れ
よ
」
と
こ
そ
見
え
て
候
へ
。 
（
巻
二
・
教
訓
状
）
　
清
盛
の
場
合
は
、
重
盛
の
「
教
訓
」
と
交
差
す
る
こ
と
で
、
そ
の
享
楽
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
衣
服
の
下
に
隠
さ
れ
た
甲
冑
は
清
盛
の
享
楽
を
指
し
示
し
て
い
る
。
逆
に
、
重
盛
の
享
楽
は
浄
衣
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
重
盛
が
享
楽
に
傾
斜
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
ら
死
を
願
う
と
き
で
あ
ろ
う
。
熊
野
に
参
詣
し
「
重
盛
が
運
命
を
つ
づ
め
て
、
来
世
の
苦
輪
を
助
け
給
へ
」
と
念
じ
、
享
楽
に
身
を
任
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
巻
三
）。
重
盛
は
浄
衣
が
喪
服
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
喜
悦
し
、「
わ
が
所
願
既
に
成
就
し
に
け
り
。
其
浄
衣
敢
て
改
む
べ
か
ら
ず
」
と
厳
命
し
、「
悦
の
奉
幣
」
を
立
て
て
い
る
。
　
　
三
　
享
楽
の
転
移
―
―
実
盛
、
義
経
、
知
盛
　
巻
五
に
お
け
る
実
盛
の
語
り
は
注
目
に
値
す
る
。
実
盛
は
語
る
こ
と
で
、
不
退
転
の
覚
悟
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
…
い
く
さ
は
又
お
や
も
討
た
れ
よ
、
子
も
討
た
れ
よ
、
死
ぬ
れ
ば
乗
り
こ
え
乗
り
こ
え
戦
ふ
候
。
西
国
の
い
く
さ
と
申
は
、
お
や
討
た
れ
ぬ
れ
ば
孝
養
し
、
い
み
あ
け
て
よ
せ
、
子
討
た
れ
ぬ
れ
ば
、
そ
の
思
ひ
な
げ
き
に
よ
せ
候
は
ず
。
兵
粮
米
尽
き
ぬ
れ
ば
、
春
は
田
つ
く
り
、秋
は
か
り
お
さ
め
て
よ
せ
、夏
は
あ
つ
し
と
言
ひ
、冬
は
さ
む
し
と
き
ら
ひ
候
。
東
国
に
は
す
べ
て
其
儀
候
は
ず
。（
中
略
）
実
盛
今
度
の
い
く
さ
に
命
い
き
て
、
ふ
た
た
び
み
や
こ
へ
参
る
べ
し
と
も
覚
候
は
ず
」
と
申
け
れ
ば
、
平
家
の
兵
共
こ
れ
を
聞
い
て
、
み
な
ふ
る
い
わ
な
な
き
あ
へ
り
。 
（
巻
五
・
富
士
川
）
　
「
乗
り
こ
え
乗
り
こ
え
」
と
あ
る
が
、
東
国
に
育
っ
た
実
盛
の
語
り
は
東
国
の
享
楽
を
際
立
た
せ
る
。
平
家
軍
が
逃
げ
出
す
の
は
、
東
国
の
享
楽
に
怖
じ
気
づ
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
実
盛
の
死
に
よ
っ
て
義
仲
が
享
楽
に
目
覚
め
る
の
も
、
偶
然
で
は
な
い
。
　
義
仲
に
代
わ
っ
て
平
家
を
追
い
つ
め
る
の
は
義
経
で
あ
る
。
梶
原
が
「
逆
魯
」
を
取
り
付
け
よ
う
と
条
理
を
尽
く
す
の
に
対
し
て
、
義
経
は
、
そ
う
し
た
条
理
を
拒
む
。
梶
原
申
け
る
は
、「
よ
き
大
将
軍
と
申
は
、
か
く
べ
き
処
を
ば
か
け
、
ひ
く
べ
き
処
を
ば
ひ
い
て
、
身
を
ま
ッ
た
う
し
て
か
た
き
を
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ほ
ろ
ぼ
す
を
も
ッ
て
よ
き
大
将
軍
と
は
す
る
候
。
か
た
お
も
む
き
な
る
を
ば
、
猪
の
し
し
武
者
と
て
、
よ
き
に
は
せ
ず
」
と
申
ば
、
判
官
、「
猪
の
し
し
、
鹿
の
し
し
は
知
ら
ず
。
い
く
さ
は
、
た
だ
ひ
ら
攻
め
に
攻
め
て
か
ッ
た
る
ぞ
心
地
は
よ
き
」
と
の
給
へ
ば
、
侍
共
、
梶
原
に
お
そ
れ
て
た
か
く
は
わ
ら
は
ね
ど
も
、
目
ひ
き
は
な
ひ
き
、
き
き
め
き
あ
へ
り
。
判
官
と
梶
原
と
す
で
に
同
士
い
く
さ
あ
る
べ
し
と
ざ
ざ
め
き
あ
へ
り
。 
（
巻
十
一
・
逆
魯
）
　
義
経
は
「
か
た
お
も
む
き
な
る
」
方
向
に
ひ
た
走
る
。「
猪
武
者
」
と
は
享
楽
へ
と
邁
進
す
る
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
た
か
く
は
わ
ら
は
ね
ど
も
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
炸
裂
す
る
は
ず
だ
っ
た
の
が
享
楽
の
笑
い
で
あ
ろ
う
。
　
源
氏
軍
に
よ
っ
て
死
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
知
盛
は
掃
除
を
始
め
て
い
る
。「
新
中
納
言
知
盛
卿
、小
舟
に
乗
ッ
て
、御
所
の
御
舟
に
参
り
、
世
の
な
か
は
、
今
は
か
う
と
見
え
て
候
。
見
ぐ
る
し
か
ら
ん
物
共
、
み
な
舟
へ
入
れ
さ
せ
給
へ
と
て
、
と
も
へ
に
は
し
り
ま
は
り
、
は
い
た
り
、
の
ご
う
た
り
、
塵
ひ
ろ
ひ
、
手
づ
か
ら
掃
除
せ
ら
れ
け
り
。
女
房
達
、
中
納
言
殿
、
い
く
さ
は
い
か
に
や
、
い
か
に
と
口
々
に
と
ひ
給
へ
ば
、
め
づ
ら
し
き
あ
づ
ま
男
を
こ
そ
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
候
は
ん
ず
ら
め
と
て
、
か
ら
か
ら
と
わ
ら
ひ
給
へ
ば
、
な
ん
で
う
の
た
だ
い
ま
の
た
は
ぶ
れ
ぞ
や
と
て
、
声
々
に
を
め
き
さ
け
び
給
ひ
け
り
」（
巻
十
一
・
先
帝
身
投
）。
　
知
盛
は
女
た
ち
を
享
楽
へ
と
誘
う
。
知
盛
と
義
仲
に
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。
義
仲
の
享
楽
が
二
人
だ
け
に
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
知
盛
の
享
楽
は
一
族
に
開
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
見
る
べ
き
程
の
事
は
見
つ
。
い
ま
は
自
害
せ
ん
」
と
口
に
す
る
知
盛
は
「
知
」
を
投
げ
打
っ
て
享
楽
に
身
を
任
せ
る
の
で
あ
る
。「
な
く
な
く
は
る
か
に
か
き
く
ど
き
、
南
無
と
唱
ふ
る
こ
ゑ
共
に
、
海
に
ぞ
沈
み
た
ま
ひ
け
る
」（
巻
九
）
と
あ
っ
た
小
宰
相
や
「
西
に
向
ひ
手
を
合
せ
、
高
声
に
念
仏
百
返
斗
唱
へ
つ
つ
、
南
無
と
唱
る
声
と
と
も
に
、
海
へ
ぞ
入
給
ひ
け
る
」（
巻
十
）
と
あ
っ
た
維
盛
も
、
そ
の
先
駆
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、『
平
家
物
語
』
と
は
実
盛
か
ら
義
仲
へ
、
義
仲
か
ら
義
経
や
知
盛
へ
と
享
楽
が
伝
わ
っ
て
い
く
物
語
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
頼
政
の
場
合
は
ど
う
か
。「
こ
れ
を
射
損
ず
る
物
な
ら
ば
、
世
に
あ
る
べ
し
と
は
思
は
ざ
り
け
り
」
と
語
ら
れ
る
頼
政
は
鵺
退
治
に
お
い
て
、
す
で
に
死
と
隣
り
合
う
享
楽
を
体
験
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
不
遇
の
以
仁
王
に
謀
反
を
勧
め
、
破
れ
る
。
…
西
に
向
ひ
、
高
声
に
十
念
唱
へ
、
最
後
の
詞
ぞ
あ
は
れ
な
る
。
　
　
埋
木
の
は
な
さ
く
事
も
な
か
り
し
に
身
の
な
る
は
て
ぞ
か
な
し
か
り
け
る
こ
れ
を
最
後
の
詞
に
て
、
太
刀
の
さ
き
を
腹
に
つ
き
立
て
、
う
つ
ぶ
ッ
さ
ま
に
つ
ら
ぬ
か
ッ
て
ぞ
失
せ
ら
れ
け
る
。
其
時
に
歌
よ
む
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べ
う
は
な
か
り
し
か
ど
も
、
わ
か
う
よ
り
あ
な
が
ち
に
す
い
た
る
道
な
れ
ば
、
最
後
の
時
も
忘
れ
給
は
ず
。 
（
巻
四
・
宮
御
最
期
）
　
頼
政
が
有
す
る
の
は
和
歌
の
享
楽
に
ち
が
い
な
い
。
頼
政
は
最
後
に
歌
を
詠
む
と
い
う
享
楽
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
忠
度
の
場
合
も
、
同
様
で
あ
ろ
う
。
死
を
覚
悟
し
た
忠
度
は
勅
撰
集
へ
の
入
集
を
願
っ
て
俊
成
に
秀
歌
を
渡
し
、
都
落
ち
し
て
い
く
。「
鎧
の
ひ
き
あ
は
せ
よ
り
取
出
で
て
、
俊
成
卿
に
奉
る
」
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
享
楽
が
隠
さ
れ
て
い
る （
巻
七
・
忠
度
都
落
）。
中
世
和
歌
は
破
滅
的
な
も
の
と
結
び
つ
く
こ
と
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。
　
　
四
　
享
楽
と
し
て
の
怨
霊
―
―
清
盛
、
崇
徳
院
　
前
稿
で
『
太
平
記
』
の
バ
サ
ラ
を
論
じ
た
と
き
指
摘
し
た
よ
う
に
、
享
楽
を
特
徴
づ
け
る
の
は
何
よ
り
も
火
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
周
王
の
后
の
故
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
周
幽
王
、
褒
娰
と
云
最
愛
の
后
を
持
ち
給
へ
り
。
天
下
第
一
の
美
人
也
。
さ
れ
ど
も
幽
王
の
心
に
か
な
は
ざ
り
け
る
事
は
、
褒
娰
咲
を
ふ
く
ま
ず
と
て
、
す
べ
て
此
后
わ
ら
ふ
事
を
し
給
は
ず
。
異
国
の
習
に
は
、
天
下
に
兵
革
お
こ
る
時
、
所
々
に
火
を
揚
げ
太
鼓
を
う
ッ
て
兵
を
召
す
は
か
り
事
あ
り
。
是
を
烽
火
と
名
づ
け
た
り
。
或
時
天
下
に
兵
乱
お
こ
ッ
て
烽
火
を
揚
げ
た
り
け
れ
ば
、
后
こ
れ
を
見
給
ひ
て
、「
あ
な
ふ
し
ぎ
、
火
も
あ
れ
程
お
ほ
か
り
け
る
な
」
と
て
、
其
時
初
て
わ
ら
ひ
給
へ
り
。
こ
の
后
、
一
た
び
ゑ
め
ば
百
の
媚
あ
り
け
り
。
幽
王
う
れ
し
き
事
に
し
て
、
其
事
と
な
う
、
常
に
烽
火
を
揚
げ
給
ふ
。 
（
巻
二
・
烽
火
之
沙
汰
）
　
実
態
と
か
け
離
れ
な
が
ら
戦
い
を
煽
り
立
て
る
点
で
、
烽
火
は
実
盛
の
髪
染
め
と
響
き
合
う
の
か
も
し
れ
な
い
。「
あ
な
ふ
し
ぎ
、
火
も
あ
れ
程
お
ほ
か
り
け
る
な
」
と
い
う
烽
火
こ
そ
、
享
楽
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
三
井
寺
炎
上
、
奈
良
炎
上
に
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
死
の
間
際
に
猛
火
の
ご
と
き
熱
に
苦
し
め
ら
れ
つ
つ
清
盛
は
復
讐
を
願
っ
て
い
た
。「
わ
れ
保
元
・
平
治
よ
り
こ
の
か
た
、
度
々
の
朝
敵
を
た
ひ
ら
げ
、
勧
賞
身
に
あ
ま
り
、
か
た
じ
け
な
く
も
帝
祖
・
太
政
大
臣
に
い
た
り
、
栄
花
子
孫
に
及
ぶ
。
今
生
の
望
一
事
も
の
こ
ろ
処
な
し
。
た
だ
し
思
ひ
お
く
事
と
て
は
、
伊
豆
国
の
流
人
、
前
兵
衛
佐
頼
朝
が
頸
を
見
ざ
り
つ
る
こ
そ
や
す
か
ら
ね
。
わ
れ
い
か
に
も
な
り
な
ん
後
は
、
塔
堂
を
も
立
て
、
孝
養
す
べ
か
ら
ず
。
や
が
て
打
手
を
つ
か
は
し
、
頼
朝
が
首
を
は
ね
て
、
わ
が
は
か
の
ま
へ
に
懸
く
べ
─ 9 ─
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し
。
そ
れ
ぞ
孝
養
に
て
あ
ら
ん
ず
る
と
の
た
ま
ひ
け
る
こ
そ
罪
ふ
か
け
れ
。
同
四
日
、
や
ま
ひ
に
せ
め
ら
れ
、
せ
め
て
の
事
に
板
に
水
を
い
れ
て
、
そ
れ
に
臥
し
ま
ろ
び
た
ま
へ
ど
も
、
た
す
か
る
心
ち
も
し
た
ま
は
ず
。
悶
絶
し
て
、
遂
に
あ
つ
ち
死
に
ぞ
し
た
ま
ひ
け
る
」（
巻
六
・
入
道
死
去
）。
　
頼
朝
へ
の
怨
念
に
凝
り
固
ま
っ
た
清
盛
は
「
罪
」
深
い
存
在
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、清
盛
に
と
つ
て
は
復
讐
こ
そ
が
享
楽
な
の
で
あ
る
。
清
盛
は
怨
霊
と
な
っ
た
崇
徳
院
に
似
て
い
る
。
崇
徳
院
も
ま
た
復
讐
と
い
う
享
楽
に
塗
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
中
宮
出
産
の
場
面
に
は
様
々
な
怨
霊
が
現
れ
る
が
、
崇
徳
院
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
か
か
る
御
悩
の
折
節
に
あ
は
せ
て
、
こ
は
き
御
物
気
共
取
い
り
奉
る
。
よ
り
ま
し
、
明
王
の
縛
に
か
け
て
、
霊
あ
ら
は
れ
た
り
。
殊
に
は
讃
岐
院
の
御
霊
、
宇
治
悪
左
府
の
憶
念
、
新
大
納
言
成
親
の
死
霊
、
西
光
法
師
が
悪
霊
、
喜
界
が
島
の
流
人
共
が
生
霊
な
ン
ど
ぞ
申
け
る
。
是
に
よ
ッ
て
太
政
入
道
、
生
霊
も
死
霊
も
な
だ
め
ら
る
べ
し
と
て
、
其
比
や
が
て
讃
岐
院
御
追
号
あ
ッ
て
、
崇
徳
天
皇
と
号
す
。
宇
治
悪
左
府
、
贈
官
・
贈
位
お
こ
な
は
れ
て
、
太
政
大
臣
正
一
位
を
お
く
ら
る
。（
中
略
）
今
勅
使
尋
来
ッ
て
宣
命
読
け
る
に
、
亡
魂
い
か
に
う
れ
し
と
お
ぼ
し
け
ん
。
怨
霊
は
昔
も
か
く
お
そ
ろ
し
き
こ
と
也
。
さ
れ
ば
早
良
廃
太
子
を
ば
、
崇
道
天
皇
と
号
し
、
井
上
の
内
親
王
を
ば
皇
后
の
職
位
に
ふ
く
す
。
是
み
な
怨
霊
を
寛
め
ら
れ
し
は
か
り
こ
と
也
。
冷
泉
院
の
御
物
ぐ
る
は
し
う
ま
し
ま
し
、
花
山
の
法
皇
の
十
禅
万
乗
の
帝
位
を
す
べ
ら
せ
給
し
は
、
基
方
民
部
卿
が
霊
な
り
。
三
条
院
の
御
目
も
御
覧
ぜ
ざ
り
し
は
、
観
算
供
奉
が
霊
と
か
や
。 
（
巻
三
・
赦
文
）
　
怨
霊
と
は
享
楽
な
の
で
あ
る
。
平
安
朝
文
学
に
も
怨
霊
は
存
在
し
た
が
、そ
れ
は
宥
め
る
こ
と
で
顕
在
化
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
「
武
者
の
世
」
と
と
も
に
怨
霊
は
享
楽
と
し
て
顕
在
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
敗
者
の
怨
念
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
今
者
後
生
菩
提
ノ
為
ニ
書
タ
ル
御
経
ノ
置
所
ヲ
ダ
ニ
モ
免
サ
レ
ザ
ラ
ン
ニ
ハ
、
後
生
迄
ノ
敵
ゴ
サ
ン
ナ
レ
。
我
願
ハ
五
部
大
乗
経
ノ
大
善
根
ヲ
三
悪
道
ニ
抛
テ
、
日
本
国
ノ
大
悪
魔
ト
成
ラ
ム
ト
誓
ハ
セ
給
テ
、
御
舌
ノ
崎
ヲ
食
切
セ
座
テ
、
其
血
ヲ
以
テ
、
御
経
ノ
奥
ニ
此
御
誓
状
ヲ
ゾ
ア
ソ
バ
シ
タ
ル
。其
後
ハ
御
グ
シ
モ
剃
ズ
、御
爪
モ
切
セ
給
ハ
デ
、生
ナ
ガ
ラ
天
狗
ノ
御
姿
ニ
成
セ
給
テ
…
」（
半
井
本
・
下
）。
崇
徳
院
の
怨
念
は
清
盛
と
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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五
　『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
五
と
享
楽
　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
五
に
は
武
士
の
説
話
が
収
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
二
話
に
つ
い
て
「
壮
烈
な
死
を
遂
げ
た
少
年
勇
士
に
対
す
る
称
讃
と
哀
惜
の
所
産
。
こ
の
種
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
添
加
は
、
中
世
以
降
の
戦
記
文
学
で
は
作
品
の
色
ど
り
と
し
て
一
般
化
し
て
い
る
が
、
本
話
や
本
巻
第
一
三
話
の
記
事
は
そ
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が
（
日
本
古
典
文
学
全
集
解
説
）、
本
稿
で
は
中
世
文
学
を
特
徴
づ
け
る
死
と
の
一
体
化
を
「
享
楽
」
と
呼
ん
で
み
た
い
。
　
第
二
は
海
賊
と
な
っ
て
暴
れ
た
藤
原
純
友
の
乱
を
扱
っ
た
も
の
で
、
そ
の
子
の
最
期
を
記
す
。
亦
純
友
ガ
子
ニ
年
十
三
ナ
ル
童
有
リ
。
形
端
正
也
。
名
ヲ
重
太
丸
ト
云
。
幼
稚
也
ト
云
ヘ
ド
モ
、
父
ト
共
ニ
海
ニ
出
テ
、
海
賊
ヲ
好
テ
、
長
ニ
劣
ル
事
無
カ
リ
ケ
リ
。
重
太
丸
ヲ
モ
殺
シ
テ
首
ヲ
斬
テ
、
父
ガ
首
ト
二
ノ
頭
ヲ
持
テ
、
天
慶
四
年
ノ
七
月
七
日
、
京
ニ
持
上
リ
着
。
先
ヅ
右
近
ノ
馬
場
ニ
シ
テ
其
由
ヲ
奏
ス
ル
間
、
京
中
ノ
上
中
下
ノ
人
見
喤
ル
事
無
限
リ
。
 
（
日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
五
第
二
）
　
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
首
が
転
写
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
彼
ノ
頭
ヲ
公
ケ
御
覧
ゼ
ム
ト
思
食
ケ
ル
ニ
、
内
裏
ニ
可
持
入
キ
ニ
非
バ
、
此
ク
絵
師
ヲ
遣
ハ
シ
テ
、
其
形
ヲ
写
シ
テ
御
覧
ゼ
ム
ガ
為
也
ケ
リ
」。
享
楽
と
は
直
接
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
絵
師
に
よ
っ
て
表
象
化
さ
れ
る
。
し
か
し
表
象
化
さ
れ
て
も
、
な
お
強
烈
な
も
の
に
ち
が
い
な
い
。「
此
ヲ
写
テ
御
覧
ズ
ル
事
ヲ
バ
世
人
ナ
ム
承
リ
不
申
ケ
ル
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
富
家
語
』
に
も
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
第
一
三
は
安
陪
貞
任
が
討
た
れ
た
前
九
年
の
役
を
扱
っ
た
も
の
で
、
そ
の
子
の
最
期
を
記
す
。
爰
ニ
守
馬
ヨ
リ
下
テ
、
遥
ニ
王
城
ヲ
礼
シ
テ
、
自
ラ
火
ヲ
取
テ
誓
テ
、「
此
レ
神
火
也
」
ト
云
テ
、
此
ヲ
投
グ
。
其
ノ
時
ニ
鳩
出
来
テ
、
陣
ノ
上
ニ
翔
ル
。
守
此
ヲ
見
テ
、
泣
々
此
レ
ヲ
礼
ス
。
其
ノ
時
ニ
、
忽
ニ
暴
キ
風
起
テ
、
城
ノ
内
ノ
屋
共
一
時
ニ
焼
ヌ
。（
中
略
）
貞
任
ガ
子
ノ
童
ハ
年
十
三
、
名
ヲ
千
代
童
子
ト
云
。
形
チ
端
正
也
。
楯
ノ
外
ニ
出
テ
吉
ク
戦
フ
。
守
此
ヲ
哀
ム
デ
宥
ム
ト
思
フ
。
武
則
此
ヲ
制
シ
テ
其
ノ
頸
ヲ
令
斬
ツ
。
貞
任
ガ
妻
三
歳
ノ
子
ヲ
抱
テ
、夫
ニ
語
テ
云
ク
、「
君
既
ニ
被
殺
ナ
ム
ト
ス
。
我
レ
独
リ
不
可
生
。
君
ガ
見
ル
時
ニ
死
ナ
ム
」
ト
云
テ
、
子
ヲ
乍
抱
ラ
深
キ
淵
ニ
身
ヲ
投
テ
死
ヌ
。 
（『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
五
第
一
三
）
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夫
が
見
る
前
で
死
の
う
と
す
る
妻
も
ま
た
強
烈
な
享
楽
に
焼
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。合
戦
に
は
ル
ー
ル
が
あ
る
の
か
。ル
ー
ル
に
則
っ
た
健
全
な
闘
い
と
ル
ー
ル
を
破
る
不
健
全
な
闘
い
が
あ
る
の
か
。
佐
伯
真
一
『
戦
場
の
精
神
史
』（N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
四
年
）
は
戦
場
の
ル
ー
ル
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
ル
ー
ル
を
突
き
抜
け
て
し
ま
う
の
が
享
楽
で
あ
ろ
う
。
そ
の
享
楽
を
前
に
し
て
ル
ー
ル
は
決
定
不
能
な
ま
ま
留
ま
る
の
で
あ
る
。
　
　
お
わ
り
に
―
―
義
仲
と
西
行
　
義
仲
の
死
を
耳
に
し
た
西
行
は
、
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
　
　
木
曾
と
申
す
武
者
死
に
侍
り
に
け
り
な
木
曾
人
は
海
の
碇
を
沈
め
か
ね
て
死
出
の
山
に
も
入
り
に
け
る
か
な 
（『
聞
書
集
』
二
二
七
、
岩
波
文
庫
に
よ
る
）
　
「
い
か
り
」
と
は
熱
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
義
仲
は
熱
い
も
の
を
鎮
め
か
ね
て
死
ん
だ
と
い
う
。
西
行
自
身
は
、
怒
り
に
任
せ
て
身
を
滅
ぼ
し
た
義
仲
の
享
楽
か
ら
距
離
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
西
行
は
崇
徳
院
の
怨
念
か
ら
も
距
離
を
取
っ
て
い
た
。
西
行
法
師
、
讃
岐
ヘ
渡
リ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
国
府
ノ
御
前
ニ
参
テ
、
カ
ク
ゾ
読
タ
リ
ケ
ル
　
　
松
山
の
ノ
浪
ニ
ユ
ラ
レ
テ
コ
シ
船
ノ
ヤ
ガ
テ
空
ク
成
ニ
ケ
ル
哉
白
峰
ノ
御
墓
ニ
参
テ
、
ツ
ク
ヅ
ク
ト
候
、
泣
々
カ
ウ
ゾ
仕
リ
ケ
ル
。
　
　
ヨ
シ
ヤ
君
昔
ノ
玉
ノ
ユ
カ
ト
テ
モ
カ
カ
ラ
ン
後
ハ
何
ニ
カ
ハ
セ
ン
怨
霊
モ
静
リ
給
フ
ラ
ム
ト
ゾ
聞
シ
。 
（
半
井
本
『
保
元
物
語
』
下
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）
　
西
行
は
「
怨
霊
」
と
い
う
享
楽
を
鎮
め
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
空
」
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
和
歌
こ
そ
「
空
」
を
運
ぶ
器
な
の
で
あ
る
。
覚
明
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
も
っ
ぱ
ら
「
知
」
を
主
張
す
る
の
に
対
し
て
、
西
行
の
和
歌
は
知
と
享
楽
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
　
本
稿
は
死
を
恐
れ
ぬ
破
滅
的
な
享
楽
と
い
う
視
点
か
ら
義
仲
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
だ
が
、
精
神
分
析
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
の
諸
説
に
つ
い
て
は
松
本
卓
也
『
享
楽
社
会
論
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
今
日
的
な
反
＝
知
性
主
義
は
中
世
的
な
享
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楽
に
重
な
り
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
菊
池
寛
『
満
鉄
外
史
』（
一
九
四
三
年
）
に
は
「
も
し
そ
の
為
に
失
敗
し
た
ら
腹
を
切
る
―
―
人
間
は
い
つ
で
も
腹
を
切
る
覚
悟
さ
へ
あ
れ
ば
い
い
、
と
い
ふ
の
が
、
中
村
総
裁
の
哲
学
で
あ
り
、
ま
た
満
鉄
上
下
を
通
じ
て
の
社
是
と
な
つ
て
ゐ
た
」
と
あ
る
が
、
満
鉄
と
は
享
楽
的
な
バ
サ
ラ
の
装
置
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
享
楽
に
な
だ
れ
込
む
の
が
日
本
浪
漫
派
だ
と
す
れ
ば
、
保
田
与
重
郎
が
木
曾
義
仲
を
評
価
す
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。「
九
郎
判
官
と
木
曾
冠
者
は
、
平
家
没
落
と
鎌
倉
殿
の
建
設
を
完
成
す
る
た
め
に
必
然
の
橋
で
あ
つ
た
」
と
い
う
が
（『
日
本
の
橋
』
一
九
三
九
年
）、そ
れ
は
享
楽
の
橋
な
の
で
あ
る
。
東
国
か
ら
出
発
し
た
義
仲
と
東
国
で
没
し
た
義
経
は
一
続
き
の
形
象
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
木
曾
義
仲
、
享
楽
、
知
、
覚
明
、
義
経
、
知
盛
、
清
盛
〈
要
旨
〉 
前
稿
で
は『
太
平
記
』に
お
け
る
バ
サ
ラ
の
享
楽
を
検
討
し
た
が（「
太
平
記
と
知
の
形
態
」本
誌
三
三
号
、後
に『
平
安
朝
文
学
論
』
所
収
）、
本
稿
は
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
享
楽
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
。『
平
家
物
語
』
の
新
し
さ
を
体
現
し
て
い
る
の
は
「
悪
人
」
清
盛
以
上
に
、
享
楽
を
堪
能
す
る
義
仲
で
は
な
い
か
。
享
楽
を
堪
能
す
る
義
仲
だ
か
ら
こ
そ
、
笑
い
の
対
象
と
な
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
の
で
あ
る
。
義
仲
は
物
語
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
他
者
性
を
備
え
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
享
楽
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
破
滅
的
な
享
楽
は
、
共
同
体
の
物
語
を
は
み
出
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
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